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Osoby z zespołem Downa są pośród nas coraz bardziej 
widoczne. Nie tylko na ulicach i w placówkach edukacji, ale 
także w wielu miejscach publicznych i zakładach, gdzie 
podejmują pracę. Od kilku lat na Pomorzu niezwykle spraw-
nie działa Stowarzyszenie „Ja Też” (przewodnicząca Zarządu 
Małgorzata Bulczak), założone przez młode matki dzieci 
z zespołem Downa. To właśnie one stały się inicjatorkami 
III Pomorskiej Konferencji na rzecz osób z zespołem Downa 
„Ja też jestem”, która w sposób nowoczesny i wielodyscypli-
narny poruszyła najistotniejsze dla tej grupy pacjentów 
tematy. Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Ogólnego wraz 
z Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii służyli jak zwykle 
swoim doświadczeniem w organizowaniu kolejnej edycji 
Konferencji, która jest znacznym wyzwaniem logistycznym.
W Konferencji, która odbyła się w Sobieszewie w dniach 
3-4 marca br., udział wzięło około 250 osób, dzieci z rodzi-
nami, terapeutów, lekarzy oraz grupa studentów GUMed 
i UG. W trakcie spotkania przedstawiono najnowszą wiedzę 
z zakresu terapii zespołu Downa, jak również zajmowano się 
wypracowaniem modelu wielospecjalistycznej opieki nad 
chorymi z tym zespołem oraz ich rodzinami, uwzgledniają-
cym także nowoczesne modele edukacyjne. Równolegle 
toczyła się sesja główna, warsztaty dla rodziców i terapeutów 
oraz konsultacje lekarskie prowadzone przez pracowników 
III Pomorska Konferencja na rzecz  
Osób z Zespołem Downa „Ja też jestem”
Uczelni. Gościem specjalnym Konferencji był prof. Lucjusz 
Jakubowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Gene-
tyki Człowieka, który wspaniale podsumował swoje 40 lat 
z zespołem Downa. Bardzo interesujące i praktyczne wykła-
dy wygłosili lekarze zatrudnieni w GUMed: dr hab. Maria 
Mazurkiewicz-Bełdzińska, dr Beata Sztangierska, dr Anna 
Kłosowska i dr hab. Jolanta Wierzba. Przybyla również nie-
zawodne przyjaciółki kolejnych edycji Konferencji: prof. 
Barbara Gumkowska-Kamińska oraz mgr Ewa Kamińska 
z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 
W obradach wzięli licznie udział studenci, bez których 
pomocy i zaangażowania sukces Konferencji nie byłby moż-
liwy. Studenci kierunku pielęgniarstwo Wydziału Nauk o Zdro-
wiu (38 osób), pielęgniarstwo English Division (3 osoby), 
1 student Wydziału Lekarskiego, w tym studenci zrzeszeni 
w Kole Naukowym Pielęgniarstwa Pediatrycznego przejęli 
dwudniową opiekę nad dziećmi chorymi oraz ich rodzeń-
stwem, co umożliwiło rodzicom udział w wykładach i kon-
sultacjach. Studenci w miarę możności brali także udział 
w wykładach oraz konsultacjach. Opiekę nad nimi sprawo-
wały: mgr Aneta Kołodziejska i dr Anna Stefanowicz z Za-
kładu Pielęgniarstwa Ogólnego.
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